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ATP:  Adenosine  5'-triphosphate
CFPN-Na:  cefcapene  sodium
CFPN-PI:  cefcapene  pivoxil
cvfA:  conserved  virulence  factor  A
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OD:  optical  density
PEG:  polyethylene  glycol
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